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véseit és komoly munkáját , csupán egy szociográfiai módszer-
hez próbáltunk néhány kri t ikai megjegyzést fűzni, amelyek 
részben egy faluszeminárium1 gyakorlati tapasztalatain és a 




Mi a magyar felszólító mód-j-
jelének az eredete? 
FELELETEK 
Feleletek az 53. kérdésre. 
A koldusláb nevű süteményt 
Tápén nem csinálják, de a legöre-
gebb emberek még emlékeznek 
rá. Készítése olyan, mint a ma-
gyar fonatos (fonyott) kalácsé, 
csak az összehajtogatásban tér el 
attól. Három drb. kb. 20 cm. hosz-
szú, ujjnyi vastagságú tésztát kü-
lön-külön megsodortak és három 
ágra összefontak. A tésztarudacs-
kák végét kissé visszahajtották 
és megsütötték. Ez esetben hosz-
szúkás alakja volt, de némely 
háznál az összefonott tésztát még 
koszorú alakba is hajtották s 
ilyenkor akkora volt, mint egy 
zsemlye. Ezt Mindenszentek nap-
ján vagy a templom előcsarnoká-
ban, vagy a temető kapujában 
összegyűlt koldusoknak osztot-
ták ki. 
Tápé. Ábrahám Jenő. 
Tyúkláb-nak ismerik ezt a kalá-
csot Mezőberényben és Hódmező-
vásárhelyen, u. ott mézeskalácsot 
is jelent. 
Kenyér- vagy kalácssütésnél a 
dagasztó-teknőre vagy tálra ra-
gadt tészta összekáparásából ké-
szül. A vakarcs-tésztát kézzel 
hosszúra sodorva 8-as. alakban 
összesodorják s úgy sütik meg. 
Hódmezővásárhely. 
Márton Árpád. 
A koldusláb kemény mézestész-
tából 8-as formára sütött kalács. 
U. ott. Antalik. 
Feleletek az 5d. kérdésre. 
Cserepcsik halsütő szerszám e 
vidéken ismeretlen. Maga a cse-
repcsik szó ismerős, mint régi, 
fából készült lóherélő szerszám, 
mellyel lóheréléskor a véredényt 
szorították el. Állítólag Kistele-
ken Turi herélő-kovács ivadékai-
nál még ma is megvan. 
Sándorfalva Elöljárósága. 
Cserepcsik a ló ivartalanítása-
kor használt eszköz. 
Algyő Elöljárósága. 
A cserepcsik nevű szerszám 
nem halsiitő, hanem ló herélésé-
hez használják. A ló herezacskó-
1 L. a Magyar Szemle, 1935. január és szeptemberi számában a 
Diákok Háza főiskolai otthon falumunkájáról szóló tanulmányokat. 
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ját 2 pálcikával, miket végükön 
zsineggel jól összekötnek, össze-
szorítják és ezután vágják ki a 
heréket. A cserepcsik a seb gyó-
gyulásáig ott marad." 
Budapest. Kolosváry Gábor. 
Egy jelenleg Csongrádon lakó, 
Dudogh József nevű bugaci szár-
mazású gulyás használja' e kife-
jezést: „Cserepcsíkon sült hal", 
melynek értelme: vasnyársra fű-
zött halak sütve (forgatással). A 
benne lévő % hosszú. Csongrádon 
cserepcsik = csíptető. Gömör vár-
megyei Krasznahorkaváralján 
cserepcsikban fogják a kígyót (vé-
gén kétfelé hasított hosszú bot); 
cserepcsikba tesznek széleslevelű 
fűszálat, sást és sípolnak rajta. 
Ekkor a cserepcsik két egymás-
baillesztett gömbölyű fa, a két fa-
darab a fülevélt levasalja feszes-
simára. 
Csongrád. Lázár József. 
Mint halsiitő szerszám ismeret-
len. így neveznek két egyforma 
lapos fadarabot, melyek egyik 
végükön zsineggel össze vannak 
kötve, úgy, hogy szétnyithatók és 
összecsukhatók. Lóherélés alkal-
mával használják a hereér elkö-
tésére, hogy az elvérzést megaka-
dályozzák. Kezdetleges, népies ál-
latorvosi műszer. Az í határozot-
tan hosszú. A csík (csibor) vízi-
bogárfajta szorítócsipő szervétől 
ered. A cserepcsik kiejtésekor az 
assoeiatio minden szentesi em-
berben a csík fogalmát ébresztet-
te fel. 
Szentes. Zalatay Elemér. 
Cserepcsiknak nevezik azt a fa-
csiptetőt, melyet a lovak kivágá-
sánál használnak a vérzés elszo-
rítására. A tiszai halászok a fris-
sen vágott nyárs egyik végét be-
hasítják, eközé szorítva tartják a 




Cserepcsik = csíptető. Halat 
fognak vele. 
U. ott. Lacsni Jusztina. 
Cserepcsíkot lóherülésnét hasz-
nálnak. Hosszan ejtik. 
U. ott. Cseri Júlia. 
Egyéb válaszok Hódmezővásár-
helyről: Csíptető, mellyel a halat 
szabad tűzön sütik meg. Facsi-
pesz. Halfogó eszköz. Fenyőfából 
készült csipesz. Mikor a lovat ki-
kerülik, lefogják vele az eret. 
Hosszú í-vel ejtik. 
Hódmező vá sárhely. 
Feleletek az 55. kérdésre. 
Markalf útja. A mesét Salamon 
király és bolondja címen megle-
pően sokan ismerik. Aki valamit 
hiába keres, arra mondják, hogy 
Markalf út jára tévedt. A nevet 
azonban hibásan ejtik ki és Mar-
kaláb-nak mondják. A Markaláb 
egyébként fogalom is. Gyermek-
ijesztő prikulics, amely éjszakán-
kint a padláson tanyázik s az a 
rendeltetése, hogy a helytelenke-
dő, rossz gyermekeket megfe-
nyítse. De Markalábnak mondják 
mindazt a sötétből előtoppanó 
riasztó valamit is, ami alkalmas 
arra, hogy a felnőtteket is meg-
ijessze mindaddig, míg az illető 
jelenségnek nyomára nem akad-
tak, vagy fel nem ismerték. 
Szentes. Zalatay Elemér. 
U. az. 
Kiskundorozsma, Szatymaz. 
Ha valami elvész, arra mond-
ják, hogy: „Elvitte Markalf". 
Hódmezővásárhely. 
U. ott. Buza Ilona. 
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Margálf útja, csillagok útja. 
Varró Antal. 
Felelet az 57. kérdésre. 
Visszanéző (főnév). Elvétve 
használják s tükröt értenek 
alatta. 
Szentes. Zalatay Elemér. 
Feleletek a 65. kérdésre. 
Egyik községben a búzavirágot 
katószemének is nevezik, egyéb-
ként csak a búzavirágnak. 
Nyiregyháza. Aradvári Béla. 
A búzavirág másik neve kék-
virág. 
Budapest.- Kolosváry Gábor. 
A búzavirág népies nevei töb-
bek szerint: Tarlóvirág, Kék vi-
rág, Kék kikirics. 
Hódmezővásárhely. 
Feleletek a 66. kérdésre. 
Idegen népelemek betelepülését 
jelző utcanevek vagy községrész-
nevek: Nyíregyházán: Szarvas-
utca (?); Óf eh értőn: Tót-utca, 
Burgondia; Érpatakon: Tót-sor; 
Nagykálióban: Nagyrácz-utca; 
Napkoron: Svábvég. Ujfehértó 
községet régebben Rácfehértóaak 
hívták. Nagylónyán (Szatmár 
megyében) Dollár-utca az Ameri-
kából visszavándoroltak utcája. 
Nyíregyháza. Aradvári Béla. 
Hivatalosan már nincsenek, de 
a nép még ma is gyakran hasz-
nálja a régi utcaneveket: Kis-
orosz-, Nagyorosz-, Kiszsidó-, 
Nagyzsidó-utca. ; 
Makó. Diósszilágyi Sámuel. 
Vácon ezek a településre valló 
városrészek: Burgúndia város-
rész, 1888 óta Burgundia utca; 
Luxemburg városrész, 1888 óta 
Luxemburg-sor; Krakó' v. rész, 
1888 óta Krakó-utca és köz; Rác-
utca, Görög-utca, Alsó Cigányvá-
ros, Nagycigány-utca; Felső Ci-
gányváros, Cigánysor, Tabán-köz 
és Tabán-utca. A XVIII. század-
ban voltak Tótváros, Tót-utca, 
Zsidó-utca, Németváros, Magyar-
város, Tabánváros. 
Vác. Tragor Ignác. 
Kiskunhalas belterületén'az ut-
canevek felsőbb parancsra író-
asztalon készültek mintegy 30 
éve. Idegenből származott tisztvi-
selő többnyire a pesti utcaneve-
ket jegyezte be a térképre. Rö-
vid utca rövid nevet kapott stb., 
úgy hogy ezekből idegenek bete-
lepedésére nem lehet és nem is 
szabad következtetni: Rácok és 
oláhok, mint halasi lakosok, ré-
szére II. Rákóczi Ferenc adott 
védlevelet 1705-ben. 
A halasi határ nyugati részé-
ben fekvő Fehér-tó nyugati ré-
széig a Rákóczi-forradalom és a 
török kiűzése közötti időben rá-
cok laktak, illetve a Jankó, Mély-
kút, Kelebia katonai rác helysé-
gek lakói legeltettek. Ezek után: 
Fehértó vizének a nyugati part-
ját ma is Rác itatónak nevezik. 
Pusztarészek ugyanott ma is: 
Vaska, Débiák rác nevet visel-
nek. Lázár deák 1528-beü térképe 
szerint Slavoniában a Drávától 
délre is volt egy Vaska nevű vá-
roska. 
Kiskunhalas. 
Nagy Szeder István. 
A XVII. századi szerb megtele-
pülés emlékére a határ egyik rér 
szét Ráctőkének nevezték. Ma 
azonban ez a név kiveszett a köz-
tudatból s a határrész neve Kis-
tőke. 
Szentes. Zalatay Elemér. 
Hódmezővásárhelyi idegen ut-





Szőregen vau a Szerb utca, 
ahol a világháború előtt szerbek 
laktak. Háború után a szerbek 
majdnem mind átmentek Szer-
biába, de az utca neve megma-
radt, csupán hivatalos neve két 
év óta Római utca. 
Csongrádon Putri nevű város-
rész a vasúti pályatesttől nyu-
gatra fekszik. Eredetileg csupa 
cigány lakta, most már szegé-
nyebb magyar nép is. 
Krasznahorkaváralján van Zsi-
dó-utca. Jelenleg egyetlen zsi-
dó sem lakik benne. 
Csongrád. Lázár József. 
Felelet a 73. kérdésre. 
A Katicabogár népies neve De-
recskén: Katicabogárka; Esztár-
ban: Szűcs kati. Sárándon: Szűz 
kati. 
Derecskén a következő gyer-
mekverset éneklik: 
gárka el nem repül. Amerre re-
pül, arról jön majd a meleg. 
Katicabogárka, szállj ie! az égbe! 
Mond meg I s t enkének : 
Nyissa ki a meleget, 
Zárja be a hideget. 
A Katicabogár a gyerekek kü-
lönös védelme alatt áll. Katica-
bogarat kínozni, megölni bűnnek 
tartják. Érdeklődésemre, hogy 
miért nem szabad ezt a kis állat-
kát bántani, nem tudtak felelni. 
Felelet a 74. kérdésre. 
A nyelvtudomány mai állás-
pontja szerint a felszólító mód-j-
jele finn-ugor eredetű és a fgr. 
*-k ~ *-y gyönge fokából (*-y) 
fejlődött. (Vö. NyH.7 113. 1.) Ez-
zel szemben nyelvemlékeink és a 
népnyelv tanulmányzása arra int 
bennünket, hogy félsz. m. -j-
jele nem ünn-ugor, hanem ma-
gyar eredetű és eredetileg ma-
X J j j l ^ l j - j j f g f f 
tnr- <*Lr- 4*. 'tlsí aÍAK. — d><jt~ • 
\ t , 1M« * u - l - e . - jj&m *-»-- kr-^jÁ. -
Nyíregyházán is Katicabogár-
kának hívják. Itt a gyerekek a 
bogarat tenyérükbe 'teszik és a kö-
vetkező versikét ritmikusan 
mondják mindaddig, amíg a bo-
gánhangzók között fejlődő anor-
ganikus -j- volt. A felszólító mód 
-j- jeléről szóló tanulmányomat 
később teszem közzé. 
Csurgó. Nyíri Antal. 
